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 摘要 
 
马来西亚工业制造业起步较早，其制造业拥有劳动力成本较低、基础设施较为完
善、政策支持等竞争优势，同时也受政局动荡、研发实力较弱和科技人才缺乏的限制，
近年来，马来西亚在电子制造业和航天航空等高科技制造业已经取得了一定的成绩，
但国际经济的持续低迷也给马来西亚制造业的贸易发展带来了压力。2015 至 2016年，
在世界经济论坛、联合国工业发展组织等多家国际机构的全球竞争力排名中，马来西
亚的国家竞争力和制造业产业竞争力均领先于新兴发展中国家，与此同时，欧美发达
国家重新认识到制造业对于科技进步、拉动国内就业的重要意义，开始实施一系列“工
业再回流”政策，马来西亚等新兴发展中国家面临着高端制造业向欧美国家回流，以
及低端制造业产业结构升级的双重挑战。 
在这一背景下，本文参照波特的竞争力理论和世界经济论坛、联合国工业发展组
织等的竞争力分析框架，从贸易优势、生产成本和效率、科技创新和人才以及国家政
策投资四个维度出发，分析了马来西亚高科技、中高科技以及中低科技制造业的竞争
力状况。本文分析发现马来西亚制造业内部已经出现分化，中低科技制造业的竞争力
削弱而高科技制造业的竞争力增加，马来西亚在电子制造业上的良好产业基础，是其
技术创新的优势之一；同时，马来西亚制造业生产效率较高，劳动力成本虽然上升但
并不构成制造业竞争力的限制因素，反而是税收和企业融资渠道单一以及制造业企业
国内研发实力的欠缺很大程度上限制了制造业的竞争力。最后，本文在总结马来西亚
制造业竞争力状况的同时，提炼了马来西亚制造业发展的启示，并列出了若干中国和
马来西亚在制造业方面的合作切入点。 
 
    关键词：马来西亚；制造业；竞争力 
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 ABSTRACT 
 
Malaysian manufacturing started early, it has advantages of low labor force cost, 
relatively completed infrastructural facilities, and government support, but also suffers from 
unstable political situation, relatively weak research and development ability, and 
technology talents shortage. During recent years, Malaysia has already made a ground in 
high-end manufacturing of electronics manufacturing and aerospace, but its overall 
manufacturing industry has been under pressure because of world economy downturn. 
From year 2015 to 2016, according to several global competitiveness rankings of different 
international organizations like World Economic Forum and United Nations Industrial 
Development Organization, Malaysia is taking the head of developing countries in both 
country competitiveness and manufacturing competitiveness. At the same time, developed 
countries in Europe and America re-recognize the important role the manufacturing played 
in promoting technology and employments, and begin to encourage "Industry Backflow". 
Developing countries like Malaysia are facing a double challenge of high-end 
manufacturing moving back to developed countries and low-end manufacturing upgrading. 
Under this circumstance, this paper tries to analyze Malaysian competitiveness level in 
high-tech, medium-tech and low-tech manufacturing, referring to Porter's competitiveness 
theory and competitiveness analysis frameworks of several international organizations. The 
analysis includes 4 dimensions: trade, productivity and cost, technology and innovation, 
and macro economy. According to the analysis, Malaysian manufacturing has already 
divided internally, advantages of low-tech manufacturing are disappearing while 
competitiveness of high-tech manufacturing is increasing, especially in electronics 
manufacturing, Malaysia has advantages of proven technology and completed equipments, 
making it a good place to develop high-tech industries. Also, Malaysia has a high 
manufacturing productivity, it is Malaysian high tax, weak internal research and 
development ability and narrow financing channel and not its increasing labor force cost 
that truly limit Malaysian manufacturing competitiveness. At last, this paper makes a 
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conclusion on Malaysian manufacturing competitiveness and lists several cooperation 
priorities among Malaysian and Chinese manufacturing. 
 
Key Words: Malaysia; Manufacturing; Competitiveness 
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第一章  导论 
 
第一节 研究背景和意义 
 
制造业是指按照市场要求，通过制造过程，将原料、设备、信息和技术等转化为
不需要再加工，可供市场最终使用和利用的大型工具、工业品和生活消费品的行业，
它是相对于采掘工业和原材料工业而提出的。根据联合国经济和社会事务统计局制定
的《国际标准行业分类》和国际上划分行业通常采用的三次产业分类法，制造业属于
第二产业，即通常意义上的工业，同时又区别于同属第二产业的采矿业、建筑业和电
力、燃气及水的生产和供应业。 
虽然，随着经济的发展，第三产业即广义上的服务业对国民生产总值（Gross 
Domestic Product，GDP）的贡献越来越大，但制造业仍旧是国家经济持续发展的主要
动力，直接体现了一个国家的生产力水平，是区别发达国家和发展中国家的重要因素
之一。在过去的 40年间，制造业占各国 GDP的比重一直较为平稳，然而，在高收入
发达国家经济体中，制造业占社会总就业的份额和制造业创造新就业的绝对数额都呈
现出逐渐下降的趋势，发展中国家的制造业发展则后来居上。2000年至 2014年间，
发展中国家的制造业增加值（Manufacturing Value Added，MVA）增加了 2.4倍，占
世界 MVA 的比例由 22%上升至 36%，与此同时，发达国家的 MVA 仅仅增加了 51.3%，
占世界 MVA 的比例由 78%下降至 64%[1]。 
在制造业的细分行业中，发达国家和发展中国家的行业发展驱动因素也各不相同，
具体而言：在纺织及纺织品、皮革类低技术制造业中，发达国家的产出增长率为负，
发展中国家为正，且生产效率的提高对于发达国家低技术制造业发展的贡献份额要高
于发展中国家，发展中国家较多的依靠劳动力和能源的投入；在橡胶、塑料和非金属
矿类中等技术制造业中，生产效率的提高是发达国家该行业发展的最大贡献因子，而
自然资源和能源则是发展中国家该行业发展的主要贡献因子，生产效率提高的贡献份
额相当有限；在高技术制造业方面，发达国家相对于发展中国家而言具有较为显著的
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优势，生产效率是高技术制造业发展的主要驱动因素，但在发展中国家，能源和资本
投入也是该行业发展的重要动力。 
根据联合国工业发展组织 2016年发布的《工业发展报告 2016》，在 2013年世界
范围内 141个国家和地区的工业竞争力指数排名中，马来西亚位列第 24 位，是东南
亚国家中除新加坡外排名最高的国家，中国位列第 5位。此外，根据世界经济论坛最
新发布的《全球竞争力报告 2016-2017》，在全球 140个国家和地区的全球竞争力指
数排名中，马来西亚位列第 25位，同样是东南亚国家中除新加坡外排名最高的国家，
并且高于中国，中国位列第 28位。 
2008年金融危机后，全球范围内的工业生产格局开始发生新的变化，席卷全球的
金融危机使美国和欧盟等发达经济体重新认识到制造业对于推动技术进步、拉动就业
的重要性，再度将重整制造业视作拉动经济复苏、恢复经济活力的关键，并出台了一
系列政策来实现本国的“再工业化”，并吸引制造企业的回归[2]。在这种背景下，以
马来西亚为代表的东南亚新兴经济体面临着高端制造业回流发达国家，国内劳动力、
资源密集型制造业产业升级的双重挑战。本文旨在对马来西亚制造业的产业竞争力进
行理论和实证方面的分析，力图较为全面展现其制造业竞争力状况。 
 
第二节 文献综述 
     
本文拟在传统国家竞争力理论的基础上，结合联合国工业发展组织构建的制造业
产业竞争力分析指标，来分析马来西亚的制造业产业竞争力状况。因此，可以将本文
的文献资料分为两类进行综述，一是关于国家竞争力理论发展演化的研究文献；二是
关于马来西亚制造业发展状况的研究文献。 
一、 有关国家竞争力理论发展演化的研究文献 
    国家竞争力理论是竞争力理论研究的延伸，国家竞争力理论的发展经历了一个由
用单一维度的直接因素解释不同国家产业竞争力差异，到动态静态相结合，综合性的
解释产业竞争力差异的过程。 
    国家竞争力理论最早由哈佛商学院著名学者迈克尔·波特（Michael E. Porter）于
20世纪 80年代提出，波特在对 10个重要贸易国家的上百种产业进行了深入研究后提
出了一套全新的竞争力研究体系，即钻石理论。他认为，全球竞争力的核心在于国家
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的产业竞争力，产业竞争力是由生产要素、国内市场需求、企业战略、企业结构和同
业竞争四个主要要素以及政府行为和机遇这两个机动要素综合构成的，各要素之间相
互影响，进而构成了“钻石模型”的主体框架。 
    波特的国家竞争力理论与传统的竞争力理论一脉相承，1776年，英国古典经济学
家亚当·斯密（Adam Smith）提出了绝对优势理论，他认为国家间的竞争力差异来源
于国家之间生产某种产品的劳动成本的绝对差异，如果各个国家都按照其绝对优势条
件进行专业化生产，并彼此交换，则所有国家均可获益，世界财富总额也会增加；然
而，绝对优势理论无法解释如果一个国家在所有产品上都拥有绝对优势，那么该国如
何从国际分工贸易中获益的问题，1871年，大卫·李嘉图（David Ricardo）在完善绝
对优势理论的基础上创立了比较优势理论，他认为各国生产技术的相对差别会导致生
产成本的相对差异，一国应该生产并出口其相对成本较低，具有比较优势的产品，进
口其相对成本较高的产品；20世纪初，艾利·赫克歇尔（Eli Hecksher）和其学生贝
蒂儿·俄林（Bertil Ohlin）提出了要素禀赋理论，理论认为各国生产要素的禀赋差异
导致生产要素价格的不同，从而导致生产成本的不同。至此，有关竞争力及其来源的
研究还局限于效率、要素等单一维度直接因素的静态分析，此后，竞争力理论开始向
多维度动态分析发展。20世纪初，美国经济学家约瑟夫·奥罗伊斯·熊皮特（J. A. 
Schumpeter）提出创新理论，他认为创新就是“要建立一种新的生产函数”，就是要
把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系，该理论构建
了动态的不断进化的竞争论点。 
    继波特之后，国内外的众多学者对国家竞争力理论和钻石模型进行了进一步的探
讨，政府政策、产业文化、地理环境等越来越多的因素逐渐被纳入产业竞争优势的研
究范畴之中。20世纪 90年代，外国学者卡特赖特（Wayne R. Cartwright）在研究新西
兰竞争力时发现波特的钻石理论在解释小国经济、出口依赖工业国和资源导向工业国
的国际竞争优势方面有所不足，因而在传统的以国家为基础的钻石模型中加入了五个
海外变量：海外要素创造能力、与在海外环境中相关的和支持性产业的联系、满足顾
客需求的海外市场竞争、该产业在多大程度上有面向国际的目标和结构。随后，英国
经济学家邓宁（J. Dunning）在传统钻石模型中引入了跨国公司活动这一外生变量，
试图解释产品和市场全球化对产业竞争力的影响，从而构建了其国际化钻石模型。 
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    1991年，鲁格曼（Rugman）和克鲁兹（Cruze）在研究加拿大国家竞争优势时发
现，单一国家的钻石模型并不能很好的解释较小经济规模且经济开放国家的竞争力优
势来源，加拿大和美国日益紧密的贸易投资联系使得美国钻石模型对于加拿大的产业
竞争力有很大的影响，于是他们将加拿大的钻石模型和美国的钻石模型联系起来，首
次提出了双钻石模型。1998年，穆恩（Moon）、鲁格曼（Rugman）和沃伯克（Vebrkee）
研究发现，对于小国产业而言，其资源和市场不仅仅在国内，更多的是依赖国际市场，
小规模经济体的竞争优势部分依赖国内的钻石模型，部分依赖于与产业相关的国际钻
石模型，因此，他们修正了双钻石模型，提出了适应所有小规模经济体的一般化双重
钻石模型。1994年，韩国学者赵东成（Dong-Sung Cho）结合韩国经济竞争力实际，
构建了九要素模型，包括资源禀赋、商业环境、相关和支持产业、国内需求四种物理
因素，工人、政治家和官僚、企业家和职业经理、工程师四种人力因素和外部机遇因
素。 
    国内方面，经济学家金碚将产业竞争力的研究范畴扩展到了产业组织、产业集群
等范围，他运用经济学方法把产业竞争力分为价格、成本、质量、品牌、产品结构、
服务、差异化七个直接因素和深层要素、需求要素、支持产业、企业战略、组织与竞
争状态、制度体系、企业文化、政府行为、机遇九个间接因素。2006年，复旦大学教
授芮明杰提出在波特的钻石模型中加入了知识吸收和创新能力这一要素，他认为这一
要素是真正发展产业持续竞争力的核心。 
    2002年，联合国工业发展组织（UNIDO）首次发布了各国工业竞争力指数（the 
Competitive Industrial Performance Index, CIP），反映一国生产工业制成品的竞争能力，
该指数由一系列体现一国工业制成品生产和出口能力的指标构成，属于结果指标而非
过程指标。在 UNIDO 的《2016年工业发展报告》中，该指数包含 8个细分指标：人
均制造业增加值、人均制成品出口额、中高技术产品占总制造业增加值的比重、制造
业增加值占国民生产总值的比重、中高技术产品占制成品出口额的比重、制造业出口
额占总出口额的比重、一国制造业增加值占世界总制造业增加值的比重以及一国制造
业出口额占世界总制造业出口额的比重。 
二、 有关马来西亚制造业发展及其竞争力分析的研究文献 
外国学者 Tan 和 Ariff（2001）[3]回顾了 1960 年至 1990年间马来西亚的工业结构
和工业政策，在此期间，马来西亚的工业发展重点由进口替代逐渐转为出口导向，利
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用自身的自然资源和地理位置等优势大力发展出口制造业。Mohammad Abdul Mohit
（2009）[4]介绍了马来西亚 14个省的农业、工业制造业和服务业的发展状况和对比。
Behrooz Asgari 和 Lim Wee Yen（2009）[5]认为马来西亚的工业制造业正在经历一个缓
慢的转型过程，知识积累和高学习效率带来的技术进步将是马来西亚制造业保持国际
竞争力的核心。 
2016年，马来西亚政府发布了一份国家制造业发展调查报告，报告系统的介绍了
截至 2014年年底，马来西亚制造业大类下细分行业的发展状况及其就业人员分布、
工资等状况。联合国工业发展组织发布的《2016 年工业发展报告》概要性的比较了马
来西亚和世界其他国家的制造业竞争力水平，报告认为马来西亚的制造业竞争力位列
全球前 20%，其产业优势主要源自参与全球生产价值链，但知识密集型制造业的进步
较为有限，一定程度上削弱了其制造业竞争力。 
国内方面，刘晓平（2005）[6]总结了马来西亚工业化发展的历史进程，认为政府
主导型工业战略是马来西亚工业化的突出特征。杨先明、袁帆（2005）[7]从要素密集
度、制造业结构、劳动生产率和劳动成本的角度出发，对中国、马来西亚及东盟其他
三国的制造业竞争力进行了分析和对比。王勤（2006）[8]从宏、中、微观的角度具体
分析了马来西亚等东盟国家的国家竞争力、产业竞争力和企业竞争力。苏颖宏、杨瑞
兰（2012）[9]则对马来西亚等东盟五国的制造业结构变动进行了实证分析。 
 
第三节 基本框架和研究方法 
 
本文共分为五章，其中： 
第一章为导论部分，主要介绍了本文的研究背景和意义，阐述了与本文研究课题
相关的国内外文献综述，构建了本文的基本研究框架和研究方法，并总结了本文的创
新和不足之处。 
第二章首先将马来西亚的制造业按照高新技术、中高技术、中低技术和低技术进
行定义和分类，然后，结合贸易理论、波特的竞争优势理论及其新的理论发展和国际
机构组织的竞争力评价体系，具体解释本文分析马来西亚制造业竞争力的不同维度和
关键要素。 
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第三章阐述了马来西亚的制造业发展进程、制造业结构变化及其国际影响力，对
马来西亚制造业状况进行初步的分析。 
第四章在第二章的基础上，按照第二章中定义的维度和要素对马来西亚制造业竞
争力进行详细具体的实证分析。 
第五章为结论部分，通过前四章的分析，对马来西亚制造业的竞争力水平得出结
论，提出了一些启示，并简要提炼马来西亚同中国在制造业方面存在的广阔合作空间。 
本文采用综合性研究方法，结合理论研究和实证分析，用尽可能全面的资料、图
表，力图对马来西亚制造业竞争力做全方位的分析。 
 
第四节 创新与不足 
 
本文的主要创新点之一在于从生产效率、劳动力成本、市场需求、政府政策、创
新能力等维度出发，多方位的分析了马来西亚制造业的竞争力状况。比较同类文章，
大多数侧重从劳动力成本、产品贸易等单一维度分析马来西亚的制造业竞争优势，本
文参照钻石模型的分析维度，并结合国际上衡量制造业竞争力水平的细分指标，力图
详细全面的分析马来西亚制造业的竞争力状况，展现其竞争优势的来源。 
本文的另一个创新点在于在对马来西亚制造业竞争力进行分析时，将马来西亚的
主要制造业按照科技水平含量分为高技术、中高技术、中低技术和低技术制造业四类，
分别对其进行多维度的分析，侧重点各有不同，力图展现马来西亚的制造业结构及其
变化趋势。以往的研究大多从马来西亚制造业的某一细分产业入手，详细分析纺织、
棕榈油产业等某一具体产业的竞争力水平。本文基于已有的研究成果和最新的数据，
对马来西亚制造业进行了较为详尽的分类分析，试图展现马来西亚在不同科技水平含
量制造业中的不同竞争力状况。 
由于时间、篇幅，以及学识能力的限制，本文也存在很多不足之处。例如，马来
西亚制造业竞争力的分析要素非常广泛，因篇幅限制本文无法一一阐述，只选择了其
中部分进行分析举证。 
本文还有很多的缺点和不足，笔者会在今后的学习中进一步深入研究，恳请各位
老师批评指正。 
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第二章  竞争力分析理论和评价方法 
 
产业竞争力理论，亦称国家竞争优势理论，具体指一国的某个特定产业相对于他
国同一产业在生产效率、生产成本、满足市场需求等方面所体现的竞争能力。产业竞
争力的理论来源最早可以追溯到亚当·斯密的绝对优势理论，随后，李嘉图的比较优
势理论和赫克歇尔、俄林的要素禀赋理论奠定了国际产业分工和贸易的基础，但是，
传统优势理论的部分前提假设过于理想化，无法真实反映现代国家的产业竞争状况，
比较优势原理也无法直接解释产业竞争力的高低。1990年，哈佛商学院著名学者迈克
尔·波特教授在其《国家竞争优势》一书中正式提出了产业竞争力理论，突破了传统
优势理论的局限，拓展了产业竞争力分析的新方向。同时，世界经济论坛、联合国工
业发展组织等国际组织在传统竞争理论的基础上，结合经济、社会发展的最新理论，
建立并不断完善国际竞争力评价体系，对竞争力要素进行细分，优化竞争力要素的各
项指标，力图对国家产业竞争力状况进行量化的分析，构建了一系列竞争力指数。 
 
第一节 波特的国家竞争优势理论 
 
波特的国家竞争优势理论涵盖国家、产业和企业三方主体，旨在阐述“为什么特
定的国家会成为特定产业中具有较强竞争力企业的母国基地”。波特认为，传统的比
较优势理论已经不能说明产业竞争力的来源，因为生产要素在产业竞争中的价值逐渐
降低，解释产业竞争力问题需要用竞争优势理论。比较优势强调同一国家不同产业之
间的比较关系，但竞争优势强调不同国家同一产业之间的比较关系，具体指不同国家
相同产业在同一国际竞争环境下所表现出来的不同的市场竞争能力。波特的国家竞争
优势模型即钻石模型，认为国家的内部经济环境对于特定产业开发其竞争优势具有重
要影响，其中，生产要素、需求状况、支持性产业和相关产业、企业战略结构和同业
竞争为四大基本要素，机遇和政府为辅助要素。 
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1、生产要素。生产要素包括人力资源、自然资源、资本资源等等，波特将生产
要素划分为初级生产要素和高级生产要素两类，初级生产要素指国家先天拥有的自然
资源、地理位置、资金等，高级生产要素如现代通讯、基础设施和科研机构等则很难
从外部获得，需要国家持续的投资创造。随着现代交通贸易的发展，初级生产要素的
重要性不断下降，跨国公司往往可以通过全球市场网络来获得自然资源、劳动力、资
金等初级要素，因此，在初级生产要素方面拥有先天优势已经不能永葆国家产业的竞
争优势。相反，高级生产要素在竞争力中的重要性日益凸显出来，通过发展高级生产
要素，如培育高精尖专业人才、加大专业软硬件设施建设投入等，往往可以构建起特
殊的产业竞争优势，成为产业创新的源泉。例如荷兰，荷兰花卉产业的竞争优势并不
完全来自于地理优势，而是更多的源于其在花卉培育、包装、物流上的高度专业化、
科技化优势。 
2、需求状况。主要指国内市场的需求情况，国内市场需求带来的竞争优势可以
分为三类：第一，如果国内某一行业市场需求非常大，可以为该行业带来规模经济的
竞争优势；第二，如果国内客户或者政策对于某行业的产品、服务的要求比较高，则
可以促进国内企业改不断进产品质量、优化服务，激发竞争优势，例如欧洲严格的环
保要求也使许多欧洲公司的汽车环保性能、节能性能全球一流；第三，如果国内客户
的需求具有前瞻性，领先于其他国家的消费者，则会刺激国内企业的加强创新，往往
有助于形成行业领先的技术优势。 
3、相关和支持性产业。相关产业指因共同利用某些技术、渠道、服务而联系在
一起的产业以及具有互补性的产业，支持性产业指为主导产业提供原料、信息、合作
机会、客户的上下游产业。波特的国家竞争优势体现了“产业集群”的概念，他认为
一个优势产业不是单独存在的，它一定是同国内相关强势产业一同崛起，从而形成一
个高效创新的产业“群聚”。例如，美国、德国汽车工业的竞争优势离不开其钢铁、
机械、化工、零部件等产业的支持。 
4、企业战略结构和同业竞争。不同企业只有根据其独特的行业地位、经营目标、
治理理念建立起适合国内竞争环境的组织、管理、竞争方式，才能激发企业活力，提
高国家产业的整体竞争力。同时，与传统竞争理念相反，波特认为来自本国竞争者的
压力或市场的推力是企业参与国际化竞争的重要动力，海外市场是产业国内竞争力的
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